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REVISED  FORECASTS
FOR THE COMMUNITY
FOR THE OUTLOOK
COAL PIARKET IN 1983 (1)
There wiLL probabLy be a further drop in energy consumption in the
Community in 1983 down to around 861 miLtion toe, i.€.1.6% lower than
in 1982. A simi[ar drop is Likely in the consumption of soLid fuets which
wiLL therefore maintain their share of the Communityts  overa[[ energy
consumption, i.e.  sLightly over 24%.
tlhere hard coaI is concerned, the Communityrs supplies wiLL probabLy
break down as folLows :  233 miLl.ion tonnes produced, plus 5 miLLion
tonnes recovered and 63 mitIion tonnes imported from non-Community countries,
giving a totaL of 301 mil.Lion tonnes. This figure is aLmost 19 miLLion
tonnes down on 1982 and 10 mitLion tonnes Less than the pretiminary  forecasts
made at the beginning of the year.
In spite of reduced suppties, producersr stocks wiIL probabty increase
to a Levet of 56 miLl.ion tonnes by the end of 1983.
The worLd coaL market is stiIL characterized by a considerab[e surplus of
supply over demand; the downward trend in prices expressed in doLLars
continues but the strengthening of the doILar compared with Community
currencies sLightLy reduces the price advantage of imports.
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I.  COAL DEI'IAND BY SECTOR
1.  steeL
There has been no sign of increased consumption sjnce the introduction
of the productjon quota system in autumn 1980. The 1963 consumption  figure
for this sector is Likel.y to be some 41.5 miILion tonnes of coke, compared
with 46 miLl.ion in 1982. The initiaL forecasts for the steel' industryrs
coke requirements  have been revised downwards, nalnLy for France and Ita[y'
Steet production is LikeLy to be between 102 and 105 miILion tonnes (compared
with 111 miILion in 1982)r
2.  Ewer stations
The new estimates put deLiveries to power stations (coLLiery and pubtic)
for 1983 at some 177 niLLion tonnes, i.e.8  mil.tion Less than in 1982 and
4 miLLion less phan forecast at the beginning of the year' This reduction
wiu. be particular[y marked in France where the E[ectricit6 de France expects
to take delivery of 12 miLlion tonnes instead of the 17 miILion initial'Ly
forecast, whiLst col.Iiery power stations may increase their consunption to
8 miLLion tonnes, mostLy of low-grade products, Germany has atso decreased
its forecasts by about 2 miILion tonnes. In the united Kingdom, deLiveries
of between 78 and 88 miLl.ion tonnes are forecast. This situation is due to
the Large stocks heLd at power stations and'the difficul'ty of forecasting
tikeLy movements in these stocks.
3. and 4.  Other industries
consumption figures for other sectors such as other industries, domestic
users, patent fuet, etc. have mostLy been revised downwards, but not as
markedly, For these areas as a whoLe, the actua[ figure for 1982 Gl mitlion
tonnes incLuding coaL for the generation of eLectricity for own consumption)
remains unchanged rather than increasing  by 2 miLLion' One reason for this
may be the recent trend in oiI prices which has undoubtedLy led many
undertakings to postpone consjdering the possibiLity of converting to coat'
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COMMUNITY COAL PRODUCTION
1.  Production statistics
Coa t product i ons w'i I L probab Ly be
some 233 miLLion tonnes (instead
The 8 miLLiotl tonne difference is
have taken different measures to
some 8 milLion tonnes down on 1982, 't.e.
of the initiaL estimate of 235 mittion).
atti'"ibutabIe to Germany, where coatfieIds
adjust production to demand,
II.
In Germanyr as in the United Kingdom, there has been a s'ignificant reduction
in the underground  workforce - since the beg'inning of 1982 nearLy 5 000
jobs have been [ost in Germany and 10 000 in the United Kingdom'
2.  Deveiopmentg  jn production capacity-
In the United Kingdom work has begun on opening up the BeLvoir coatfield
and the Setby mine yieLded its first  coal at the beginninE of summer 1983.
III.  COKE
Cgke pro.ductjon  and coaL supplies to coke ovens
At the beg.inn'ing of the year production for 1983 was expected to be approxi-
mate[y 54 miLLion tonnes (i.e.10% less than the figure of 60 miLLion tonnes
in 1982), with atI countries except ItaLy taking a share of the reduction.
The Latest estimate is for a production of onLy 52 mittion tonnes, ItaLy
being the country main[y affected"
IV. TRADE IN COAL AND COKE
1 o  Int ra-Commu_ni tY t rade
Intra-Community trade in hard coaI wiLL remain more or Less at the 16 miItion
tonne [evel achieved in 198? and forecast for 1983 at the beginning of the
yeare Where coke is concerned, the forecast is for a net drop of 4.3 mitlion
tonnes compared with the figure of 5 miLIion tonnes 'in 1982 and a preLiminary
estimate of 5.9 miILion tonnes for 1983" This is because Belgium, France
and the Nethertands,  Germanyts traditionat coke customers t  are expecting
a considerabLe reduction in offtake.
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2.  Trade with third countries
tJhen the initiaL forecasts for 1983 were made, the figures did not great[y
differ from the actuaL figures for 1981 and 1982 Ql - 72 ni Llion tonnes).
The revised figures nor^l indicate a reduction of 8 miLIiort tonnes compared
with this figure, most of which wiIL occur in France, fotLowed - to a Lesser
degree - by Denmank, Itaty and the United Kingdom-
The decrease in imports mainLy affects steam coaL. In the case of Etectricite
de France, there may be major ftuctuations in coaL requirements,  depending on
the extent to which eLectricity requirements  are covened by hydro-eLectricityt
nucLear energy and cotLiery pohJer stations.
Almost a[L of the reduction is at the expense of imports from the United
States
V.  STOCKS OF COAL AND COKE
0n 31 December 1982 producersrhard coaL stocks in the Community as a whoLe
amounted to 43 miLLion tonnes (1).  According to current estimates this
figure wiLL increase to 49 miILion tonnes by the end of 1983' most of
the increase being accounted for by the United Kingdom. It  is expected that
coke stocks wiLL increase to 12 miILion tonnes (1) because of additionaL
stocks of some 1 mi[[ion tonnes in Germany.
It  is therefore possible that by the end of the year totaL producersr and
consumersr stocks witt amount to some 137 miLtion tonnes (coaL and coke
expressed in coal equivaLent),  representing over 5 months of estimated
cons umpt i on .
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REVISION DES
DE LA
PERSPECTIVES
COIqMUNAUTE
DU I{ARCHE CHARBONNIER
PouR 1 983 (1 )
La consommation drdnergie de La Communautd pour Ltensemble de Itannee 1983
marquera'it une nouveLle baisse et pourrait se situer autour de 861 millions
de tep, soit  1 16 1( de moins quren 1982. La consommation  de combustibLes
sofides se rdduirait de [a m6me fagon, en maintenant donc sa part dans La
consommation  gLobale drdnergie de Ia Communaut6  L6gdrement au-dessus de 24'1.
En ce qui concerne La hou'iL te,  L'approv'isionnement  de Ia Communaut6 serait
constitud par une production  de 233 rniLLions de tonnes + 5rO miILions de
r€cupdration et des importations de pays tiens s16levant  A 63 mi[|ions de
tonnes, soit 301 milLions au total.  Ce chiffre est en retrait  de pr€s de
19 milIions sur ceLui de 1982 et de 10 mitlions sur ceLui des premidres
prdvisions etabLies au d6but de trannee.
Malg16 un approvisionnement 16duit, les stocks des producteurs augmenteraient
Dour atteindne 56 miLlions de tonnes i  fin  1983.
Le march6 mondial du charbon est toujours caractdrisd par une offre pL€,tho-
rique ;'La tendance des prix  ren dolLars est toujours orientee i  la baisse ;
la hausse du doLlar par rapport aux devises communautaires 16duit queLque
peu ce nouveI avantage de prix des importations.
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1. Siddrurgie
Depgis Lrinstauration  du regime des quotas de production en automne 1980,
aucune reprise de La consommatjon ne st.est fait  sentir. Pour trann6e 1983,
ce secteur consommerait  environ 41,5 mittions de tonnes de coke contre
46 niLlions en 1982. Les besoins de coke initiaux pour Irindustrie sid6rur-
gique ont 6td revus en baisse princ'ipalement pour La France et IrItaLie.
La product'ion dtac'ier atteindrait 102 e 105 mi |. I ions de tonnes (pour 111
mi I Lions en 1982).
2. Centrates  6 Lectrioues
..,ffi,o.Livra.isonsauxcentraLes(minidresetpub|.iques)
pour 1983 se situent aux environs de 177 niLtions de tonnes, soit E mit[ions
de moins quren 1982 et 4 mi[Lions de moins que pr6vu au ddbut de ttann6e.
Cette r6duction sera surtout sensible en France o0 EDF compte recevoir 12
mitLions de tonnes au Iieu des 17 pr6vus initialement, alors que les
centrates miniFres pourraient accrottre Ieur consommat'ion jusqu'A 8 mitLions
de tonnes consistant surtout en bas-produits.  LrALtemagne reduit 69aLement
ses pr6v'isions dtenviron 2 mitlions de tonnes. Au Royaume-Uni tes prdvisions
de l.ivraisons se situent dans une fourchette de 78 ii 88 mittions de tonnes.
Cette situation est due i  Ltimportance des stocks aux centrates, stocks dont
Ies nouvements sont difficites A prdvoir.
3.4. Autres secteurs
Les autres secteurs de consommation tets que autnes industries, foyers domesti-
ques, aggLomdration etc. ont en g6n6ral 6te revus i  la baisse mais dans une
moindre proportion. Pour LtensembLe,  de ces secteurs, Ie  chiffre des 16aLisa-
tjons de 1982 (47 nillions de tonnes y complis Les consommations des auto-
producteurs dfd Lectri cite) est simpLement maintenu au L ieu dt augmenter de
2 mitLions. Une des raisons de cette s,ituation peut se trouver dans ('6voIution
rdcente des prix actueL du petrole, qui provoque certainement  des retards
dans Irexamen de nombreux,dossiers de conversion au charbon.
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II.  PRODUCTI0N  CHAREoNNIqRE  DE LA CoMfIIUNAUTE
1. Stat'istiques de prgdgctipn
La preduction charbonnidre diminuenait  de pris de 8 miItions de tonnes par
rapport e 198?, revenant e 83 miLIions (aLors que La premiAre estimation
se montait a 235). L'6cart de 8 miLLions de tonnes se situe en AlLemagne,
ou Les bassins ont pris differentes mesures pour adapter [a production i
La demande.
LrALLemagne comme te Royaume-Uni  ont connu une r6duction significative du
personnet employd au fond:  environ 5 000 emptois en A[Lenagne et 10 000
en Ang f eterre depu'is le d6but 1982.
2. EvoLution des capacitCs de production
Au Royaume-Uni,  tes travaux de d6marrage du bassin de Belvoir ont commencd
et Les premiers tonnages ont 6t6 extraits de [a mine de Se[by au d6but de
I 
f 6t6 1983.
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Production de coke et approvisionnement  des cokeries en charbon
Au debut de Lrann6e, [e marchd du coke Laissait escompter  pour 1983 une pro-
duction d,i  peu prds 54 milLions de tonnes (soit 10 Z de moins quten 1987,
avec 60 miLlions de tonnes), tous Les pays sauf Lrltalie partic'ipaient i  cette
n6duction.  La nouvelte estimation se monte 5 seuLement  52 milLions, avec
une bais$e affectant surtout L'ItaIie.
IV. coMtvlERcE DU CHARB0N ET DU CoKE
1 - Les 6chanqes  intracommunautaires ___tttl
Les €changes  intracommunautaires de houiLLe resteraient sensibIement au niveau
de 16 mittions de tonnes reaLisd en 1982 et pr6vu pour 1983 au ddbut de
Lfannde. pour te coke, on pr6vo'it un net recul e 413 miLlions de tonnes contre
une 16aL'isation de 5 miLLions de tonnes en 1982 et une premidre estimation pour
1983 st6levant e 519 milLions de tonnes. La Betgique, La France et  Les
pays-Bas, ctjents traditionneIs de IrAtIemagne  pour le coke pr€voient cn effet
une notabIe 16duction de Leurs entdvements.I
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2. Commerce  avec Les pays tiers
Lors de t'dtabIissement des premi6res prdvisions pour 19ES, Ies chiffres
retenus nrdtaient pas trds diff6rents des 16alisations  81 et 82 e1-l|  miLLions
de tonnes).
La 16vision pn6voit une rdduction de 8 miLLions de tonnes par rapport i  ce
chiffre,  r6duct'ion qui se situe drabord en France, puis dans une moindre
mesure au Danemark, en Italie  et au Royaume-Uni.
La baisse des 'impontations touche essentiettement le charbon vapeur. pour
ELectricite  De France, Les besoins de charbon peuvent fructuer de facon trbs
importante suivant Ies possibitit6s cffeites par Lt6nergie hydrauL.ique, nucL6aire
et lrappel aux centraLes mini6res.
Parmi les pays exp6diteurs,  les USA supportent la quasi totalite  des r€ductions.
V.  STOCKS DE HOUILLE ET DE COKE
Au 31 dicembre 1982 Les stocks de houiLLe d La production stdLevaient d 43 mit.
tions de tonnes (1) pour lrensemble de la Communaute. Drapr€s les estimat'ions
actuel Les i Ls atte'indraient 49 nri L Lions de tonnes A la f in de 1983rla quasi
totaIitd de lraugmentation ayant tieu au Royaume-Uni. t-es stocks de coke
seraient portes A 12 milLions de tonnes (1) en raison dtun stockage suppL6nen-
taire drenviron un miLLion de tonne en AlLemagne.
Lrense.mbLe des stocks chez Ies producteurs et les consommateurs  pourrait
ainsi sr6tever A la fin  de ['annde b environ 137 mi|.|.ions (houiILe et coke
converti en 6quivaIent charbon), et reprdsentera'it  plus de 5 mois de consom-
mation estim6e.
non compris La ndserve natjonaLe aLLemande. HouitLe : 7rZ niLLions de t.
Coke  : 3r0 miLtions de t.